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長 尾 真 弥
行 本 大 誠
小山市立小山城東小学校 伊 藤　 佳 之
第8回
進め
日本語教室
－日本語教室担当半年の
学びからのちょっとした工夫－
方が話せるため、外国籍、特にブラジル人の園
児が多いみよし保育園では、欠かせない存在と
なっているようでした。
みよし保育園では、多種多様なルーツを持つ園
児たちを抱えながらも、お互いを認め合う環境づくり
に、園全体で取り組んでいるところが印象的でした。
